






















Positioning of special curricular activities and Problem of the school
























































































































































































































































































































3) 拙稿「特別活動（高校編)」と他教科との関連について～「現代社会」からの視点～」(日本経済大学論集 第 45
巻第 1号、2015年 12月）
4) 今泉朝雄「前掲論文」(2007）16頁
5) 『特別活動編』(2009）11頁、以下『特別活動編』の 11頁から 12頁を中心に見ていくことにする。
6) 鬼頭明成「前掲論文」(2007）43頁
7) 鬼頭明成「前掲論文」(2007）43頁















－ 146 － 日本経大論集 第46巻 第１号
